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PHUJHUVRISXEOLFOLPLWHGOLDELOLW\FRPSDQLHV2IILFLDO-RXUQDO/S7KLVGLUHFWLYHFRQWDLQV
WKHIXQGDPHQWDOSULQFLSOHVIRUWKHUHDOL]DWLRQRIPHUJHUVWKHVHZHUHLPSOHPHQWHGLQWRWKH&]HFK&RPPHUFLDO&RGH
DV RI   $PRQJ WKHP IRU LQVWDQFH LV WKH FRQFHSW RI WKHGHFLVLYH GD\ LH WKH GLYLVLRQRI WKH HFRQRPLF
DVSHFWV GLVSOD\HG LQ DFFRXQWLQJ IURP WKH OHJDO HIIHFWV RI D PHUJHU 7KH QH[W ZDV WKH 6L[WK &RXQFLO 'LUHFWLYH
((&IURP'HFHPEHUFRQFHUQLQJWKHGLYLVLRQRISXEOLFOLPLWHGOLDELOLW\FRPSDQLHV2IILFLDO-RXUQDO
/SDQGWKH7HQWK'LUHFWLYHRI WKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQG&RXQFLO(&IURP
2FWREHURQFURVVERUGHUPHUJHUVRIOLPLWHGOLDELOLW\FRPSDQLHV2IILFLDO-RXUQDO/S,Q
WKH&]HFK5HSXEOLF WKLV GLUHFWLYH OHG WR WKH SURGXFWLRQ RI WKH LQGHSHQGHQW$FW RQ WKH WUDQVIRUPDWLRQ RI WUDGLQJ
FRPSDQLHV
7KH7HQWK'LUHFWLYHRIWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQG&RXQFLO(&IURP2FWREHURQFURVVERUGHU
PHUJHUVRIOLPLWHGOLDELOLW\FRPSDQLHVODLGRQPHPEHUVWDWHVWKHREOLJDWLRQWRDPHQGWKHLUOHJDOFRGHVVRDVWRHQDEOH
WKHUHDOL]DWLRQRIFURVVERUGHUPHUJHUVRIOLPLWHGOLDELOLW\FRPSDQLHV0HPEHUVWDWHVZHUHREOLJHGWRLPSOHPHQWLW
LQWR WKHLU OHJDO FRGHV E\  'HFHPEHU  7KH &]HFK 5HSXEOLF GLG VR ZLWK WKH LQGHSHQGHQW $FW RQ
WUDQVIRUPDWLRQVZKLFKFDPHLQWRHIIHFWRQ-XO\$WSUHVHQWWKH'LUHFWLYHLVWUDQVSRVHGLQWRDOO(80HPEHU
6WDWHV.XKQ
7KLVLPSOHPHQWDWLRQGLGQRWWDNHSODFHLQDOOVWDWHVZLWKRXWFRPSOLFDWLRQV7KH&]HFK5HSXEOLFWRRKDGWRDFFHGH
WRDFRPSUHKHQVLYHDPHQGPHQWWRWKHRULJLQDO$FWRQWKHJRDORIZKLFKZDVHVSHFLDOO\WKHHOLPLQDWLRQRI
FHUWDLQHUURUVDQGLPSURYHGFRQWLQXLW\ZLWKWKHOHJDODPHQGPHQWRIVXUURXQGLQJVWDWHVIRUFURVVERUGHUPHUJHUV7KH
UHDVRQV IRU DQ DPHQGPHQW WR HOLPLQDWH OHJDO LQFRQVLVWHQFLHV KDYH EHHQ VXPPDUL]HG E\ ýHFK  DQG 'ČGLþ
1HZDSSURDFKHVWRYDOXDWLRQDQGQHZWDVNVIRUH[SHUWVDUHGHVFULEHGE\+ODYiþDQGDFFRXQWLQJDQG
WD[VROXWLRQVDUHDQDO\VHGE\-RVNRYiDQG6NiORYi
%DVHGRQFULWLFDOYRLFHVWKHQHLJKERXULQJ6ORYDN5HSXEOLFKDVLQWKHODVWWKUHH\HDUVDOVRXQGHUJRQHVLJQLILFDQW
FKDQJHVLQOHJDODFFRXQWLQJDQGWD[UHJXODWLRQVFRQFHUQLQJPHUJHUVRIWUDGLQJFRPSDQLHV3DOD7KHFKDQJHV
DIIHFWHGWKH$FFRXQWLQJ$FW3URFHHGLQJVRIWKH0LQLVWU\RI)LQDQFHRIWKH6ORYDN5HSXEOLFIURP5HI
1RE\ZKLFKGHWDLOVDUHIL[HGRQDFFRXQWLQJPHDVXUHVDQGDIUDPHZRUNFKDUWRIDFFRXQWVDQGWKH
,QFRPH7D[$FW
,QWKHWH[WWRIROORZZHIRFXVDWWHQWLRQRQFHUWDLQVLJQLILFDQWGLYHUJHQFHVRIWKH6ORYDNUHJXODWLRQIURPWKDWRI
WKH&]HFKZKLFKFRXOGFRPSOLFDWHWKHSURFHVVRI&]HFK6ORYDNFURVVERUGHUPHUJHUV
,QWKHSDVWSURIHVVLRQDOOLWHUDWXUHKDVIRFXVHGRQGLYHUJHQFHVLQWKHOHJDOUHJXODWLRQVRIPHUJHUVDQGHVSHFLDOO\
GLYHUJHQFHV LQ DSSURDFK WR WKH DFFRXQWLQJ WUHDWPHQW WKHUHRI DPRQJ LQGLYLGXDO (XURSHDQ 8QLRQ VWDWHV äiURYi
6NiORYiH[SHULHQFHVZLWKFURVVERUGHUPHUJHUVDUHVXPPDUL]HGE\3RGãNXEND6NiORYiDFFRXQWLQJ
DQGWD[WUHDWPHQWRIWKHILUVW&]HFK6ORYDNPHUJHUVKDYHEHHQGHVFULEHGE\7XPSDFK6NiORYi3URIHVVLRQDO
UHVHDUFKDWWKH8QLYHUVLW\RI(FRQRPLFVLQ3UDJXHKDVDOVRFRQWULEXWHGWRWKHKDQGOLQJRIWKHDSSURDFKWRDFFRXQWLQJ
WUHDWPHQWLQWKH&]HFK5HSXEOLFZKLFKKDVEHHQGLVWLOOHGLQWRWKHDPHQGPHQWRIWKH$FWRQWUDQVIRUPDWLRQVäiURYi
9RPiþNRYiGUDZVDWWHQWLRQWRFHUWDLQSUREOHPDWLFDUHDVRIWKHQHZVROXWLRQ
,QFUHDVLQJHFRQRPLFJOREDOLVDWLRQDQGLQWHJUDWLRQRIFDSLWDOPDUNHWVSXVKIRUWKHLQWURGXFWLRQRIDVLQJOHVHWRI
LQWHUQDWLRQDOO\ KDUPRQLVHG DFFRXQWLQJ VWDQGDUGV %DOO  $FFRXQWLQJ KDUPRQLVDWLRQ LV GHILQHG DV D SURFHVV
ZKLFK DLPV DW LQFUHDVLQJ WKH FRPSDWLELOLW\ RI DFFRXQWLQJ SUDFWLFHV E\ VHWWLQJ ERXQGV WR WKHLU GHJUHH RI YDULDWLRQ
1REHVDQG3DUNHU,QWHUQDWLRQDOKDUPRQLVDWLRQRIILQDQFLDOUHSRUWLQJLVPRWLYDWHGE\LQYHVWRUVZKRVHHNWKH
EHVWRSSRUWXQLWLHV WR LQYHVW WKHLU VFDUFHHFRQRPLF UHVRXUFHV7KH LQYHVWRUV ORRN IRU WKH LQYHVWPHQWVPHHWLQJ WKHLU
SUHIHUHQFHV RQ UHWXUQ ULVN DQG OLTXLGLW\ UHJDUGOHVV WKH QDWLRQDO ERXQGDULHV )LQDQFLDO VWDWHPHQWV RI FRPSDQLHV
GRPLFLOHG LQ D SDUWLFXODU FRXQWU\ DUH VRXUFH RI SRWHQWLDOO\ XVHIXO LQIRUPDWLRQ IRU DOO LQYHVWRUV +RZHYHU KRPH
DJHQWV KDYH EHWWHU NQRZOHGJH RI ORFDO IDFWRUV VKDSLQJ WKH FRQWHQW RI ILQDQFLDO VWDWHPHQWV SUHSDUHG LQ FRQIRUPLW\
ZLWKQDWLRQDO*$$3ZKLFKPD\UHVXOWLQGHFLVLRQPDNLQJELDV)RUHLJQLQYHVWRUVEHLQJH[SRVHGWRDQLQIRUPDWLRQ
ULVN WKXV UHTXLUH ULVN SUHPLXP IRU WKHLU LQYHVWPHQW *RUGRQ DQG%RYHQEHUJ ZKLFK LQFUHDVHV WKH FRVW RI
FDSLWDORIKRPHLQYHVWHHV%RWKSDUWLHVPD\SURILWIURPWKHKDUPRQLVHGDFFRXQWLQJUXOHV2QWKHRQHKDQGLQYHVWRUV
DUHDEOHWREHWWHUDVVHVVWKHSURILWDELOLW\DQGWKUHDGVRIDZLGHUUDQJHRILQYHVWPHQWRSSRUWXQLWLHV)DFLQJWKHUHGXFHG
HVWLPDWLRQULVNWKH\DUHZLOOLQJWRDFFHSWDORZHUUDWHRIUHWXUQ2QWKHRWKHUKDQGWKHDGRSWLRQRILQWHUQDWLRQDOO\
DFFHSWHGILQDQFLDOVWDQGDUGVWUDQVPLWVDVLJQLILFDQWVLJQDODERXWWKHLQYHVWHHV¶UHSRUWLQJLQFHQWLYHV6NLQQHU
%XUJVWDKOHUHWDO%\LQFXUULQJERQGLQJFRVWVYROXQWDULO\WKH\FRPPLWWRSUHSDUHILQDQFLDOVWDWHPHQWVZKLFK
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DUH VXSSRVHG WRSURYLGH LQWHUQDWLRQDO LQYHVWRUVZLWK LQIRUPDWLRQXVHIXO IRU WKHLUGHFLVLRQPDNLQJ 'XPRQWLHU DQG
5DIIRXUQLHU$VUHPXQHUDWLRQWKH\REWDLQDQDFFHVVWRFKHDSHUFDSLWDO
7KHGHPDQGIRULQWHUQDWLRQDOO\FRPSDUDEOHILQDQFLDOVWDWHPHQWVLVWKHUHIRUHRIHQGRJHQRXVQDWXUH,QSUHVHQWWKH
LQWHUQDWLRQDO KDUPRQLVDWLRQ RI DFFRXQWLQJ LV UHSUHVHQWHG E\ ZRUOGZLGH DGRSWLRQ RI WKH ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO
5HSRUWLQJ6WDQGDUGV,)56$FFRUGLQJ WR WKH,$6%¶VVWDWLVWLFV WKH,)56ZHUHXVHG LQ MXULVGLFWLRQVDVDW WKH
HQGRI5HJDUGLQJWKH(8WKHSURFHVVLVGULYHQE\WKH5HJXODWLRQ(&RQ,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ
6WDQGDUGV)URPFRPSDQLHVSXEOLFO\ WUDGHG LQ WKH(8UHJXODWHGFDSLWDOPDUNHWVDUHREOLJHG WRSUHSDUH WKHLU
FRQVROLGDWHGILQDQFLDOVWDWHPHQWVLQFRQIRUPLW\ZLWK,)567KHFKDQJHRYHULVFRQQHFWHGZLWKPDWHULDOEHQHILWVDQG
FRVWVZKLFKDUHXQIROGHGHTXDOO\QHLWKHUDFURVVFRPSDQLHVQRUFRXQWULHV7KHVKRUWFRPLQJVLQLQVWLWXWLRQDOVHWWLQJ
PD\ FORVH RII DOO SRWHQWLDO EHQHILWV IURP KDUPRQLVHG DFFRXQWLQJ ZKLFK LV SHUWLQHQW PDLQO\ IRU WKH WUDQVLWLRQ
FRXQWULHV7KHDLPRIWKLVSDSHULVWRLGHQWLI\DEVROXWHDQGUHODWLYHZLQQHUVDQGORVHUVDPRQJQHZ(8PHPEHUVWDWHV
LQWHUPVRIWKHGHYHORSPHQWRIWKHLUFDSLWDOPDUNHW,QSDUWLFXODUZHZLOODVVHVVLWVVL]HPHDVXUHGE\DIXQGDPHQWDO
FULWHULRQ³QXPEHURIOLVWHGFRPSDQLHV´7KHSDSHULVRUJDQLVHGDVIROORZV&KDSWHUGHYHORSVWKHK\SRWKHVLVZKLFK
LV WHVWHG LQ &KDSWHU  XVLQJ ERWK WKH OLWHUDWXUH UHYLHZ DQG WKH DQDO\VLV RI HPSLULFDO GDWD &KDSWHU  FRQFOXGHV
RXWOLQHVWKHPDLQOLPLWDWLRQRIVWXG\DQGVXJJHVWVIXWXUHGLUHFWLRQRIUHVHDUFKLQWKHILHOG
7KH6ORYDNOHJDOUHJXODWLRQRIWKHGHFLVLYHGD\
)RUDFFRXQWLQJSXUSRVHVDQDFFRXQWLQJHQWLW\ZKLFKLVGLVVROYHGZLWKRXWOLTXLGDWLRQLVREOLJHGWRNHHSDFFRXQWV
XQWLOWKHGD\SUHFHGLQJWKHGHFLVLYHGD\7KHGHFLVLYHGD\LVWKHGDWHVWLSXODWHGLQDQDJUHHPHQWRQDQXSVWUHDPRU
VLGHVWUHDP PHUJHU DV WKH GD\ IURP ZKLFK WKH WUDQVDFWLRQV RI WKH H[SLULQJ FRPSDQ\ DUH IURP WKH DFFRXQWLQJ
SHUVSHFWLYHFRQVLGHUHGPDGHRQWKHDFFRXQWRI WKHVXFFHVVRU WUDGLQJFRPSDQ\7KLVGD\PXVWQRWEHVHWDIWHU WKH
GD\RIWKHDFTXLVLWLRQRIWKHOHJDOHIIHFWVRIDQXSVWUHDPRUVLGHVWUHDPPHUJHULHLWPXVWQRWEHODWHUWKDQWKHGD\
RIWKHHQWU\LQWRWKH&RPPHUFLDO5HJLVWHU
$VRIWKHGHFLVLYHGD\IDFWVZKLFKZRXOGEHWKHVXEMHFWRIWKHDFFRXQWLQJRIWKHGLVVROYLQJDFFRXQWLQJHQWLW\DUH
DSDUWRIWKHDFFRXQWLQJRIWKHVXFFHVVRUDFFRXQWLQJHQWLW\,QDVLGHVWUHDPPHUJHULIWKHSURSHUW\SDVVHVRYHUWRWKH
QHZO\HVWDEOLVKHGFRPSDQ\DQGWKHVXFFHVVRUFRPSDQ\KDVQRW\HWEHHQHVWDEOLVKHGWKHGLVVROYLQJDFFRXQWLQJHQWLW\
NHHSVDFFRXQWVDQGFRPSLOHVDVWDUWLQJEDODQFHVKHHWIRUWKHVXFFHVVRUFRPSDQ\$VRIWKHGD\RILWVHVWDEOLVKPHQW
HQWU\LQWRWKH&RPPHUFLDO5HJLVWHUWKHVXFFHVVRUFRPSDQ\FRQWLQXHVWRNHHSDFFRXQWV,QWKHHYHQWWKDWWKHOHJDO
HIIHFWVRIDQXSVWUHDPRUVLGHVWUHDPPHUJHUGRQRWRFFXULHFDQFHOODWLRQRIWKHWUDGLQJFRPSDQ\DQGRIWKHHQWU\
RIWKHOHJDOVXFFHVVRULQWRWKH&RPPHUFLDO5HJLVWHU LW LVQHFHVVDU\WRNHHSDFFRXQWLQJLQVXFKDZD\DVWRHQDEOH
FOHDUTXDQWLILFDWLRQRISURSHUW\OLDELOLWLHVDQGWKHHFRQRPLFUHVXOWRIDOOSDUWLFLSDWLQJFRPSDQLHV
2QWKHGD\SUHFHGLQJWKHGHFLVLYHGD\WKHDFFRXQWLQJERRNVDUHFORVHGDQGDILQDQFLDOVWDWHPHQWRIWKHGLVVROYLQJ
DFFRXQWLQJHQWLW\LVFRPSLOHG,QDQXSVWUHDPPHUJHUWKHVXFFHVVRUFRPSDQ\GRHVQRWFRPSLOHDILQDQFLDOVWDWHPHQW
IRUWKHGD\SUHFHGLQJWKHGHFLVLYHGD\EXWIRUWKHSXUSRVHVRIFRPSLOLQJDVWDUWLQJEDODQFHVKHHWLWRQO\DVFHUWDLQV
WKH ILQDO EDODQFHV RI LWV DFFRXQWV7KLV SULQFLSOH DSSOLHV IRU WKH VXFFHVVRU FRPSDQ\ LQ DQXSVWUHDPPHUJHU LI WKH
GHFLVLYHGD\LVVHWIRUDFHUWDLQGDWHGXULQJDQDFFRXQWLQJSHULRGLQSURJUHVV,IWKHGHFLVLYHGD\LVVHWIRUWKHILUVW
GD\RIDQDFFRXQWLQJSHULRGWKHVXFFHVVRUDFFRXQWLQJHQWLW\FRPSLOHVDUHJXODUILQDQFLDOVWDWHPHQWEHIRUHKDQG2Q
WKHILUVWGD\RIWKHDFFRXQWLQJSHULRGZKLFKZLOOEHLGHQWLFDOWRWKHGHFLVLYHGD\LWFRPSLOHVDVWDUWLQJEDODQFHVKHHW
DQG WKLV VXFFHVVRU DFFRXQWLQJ HQWLW\ WKHQ FRQWLQXHV WR FRQGXFW LWV DFFRXQWLQJSURFHGXUHV DIWHU LW FRPSOHWHVRQ LWV
DFFRXQWV WKH VWDWH RI DVVHWV DQG OLDELOLWLHV RI WKH GLVVROYLQJ FRPSDQ\ DFFRUGLQJ WR WKH GRFXPHQWV RI WKH VWDUWLQJ
EDODQFHVKHHW
7KH VXFFHVVRU FRPSDQ\ FRPSLOHV D VWDUWLQJ EDODQFH VKHHW IRU WKH GHFLVLYH GD\ DOVR LQ WKH HYHQW WKDW WKLV GD\
SUHFHGHVWKHDFWXDOHVWDEOLVKPHQWRIWKHWUDGLQJFRPSDQ\DVDOHJDOHQWLW\LQDVLGHVWUHDPPHUJHU&RQVHTXHQWO\±
RQWKHGD\RIWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKHWUDGLQJFRPSDQ\±DVWDUWLQJEDODQFHVKHHWLVQRORQJHUFRPSLOHG
,W LVRI LQWHUHVW WKDW IRU WKHSXUSRVHVRI DFFRXQWLQJ WKHGHFLVLYHGD\PXVWQRWEH VHW ODWHU WKDQ WKHGD\RI WKH
DFTXLVLWLRQRIWKHOHJDOHIIHFWVRIDQXSVWUHDPRUVLGHVWUHDPPHUJHUKRZHYHUQRGHDGOLQHLVVWDWHGWKDWZRXOGOLPLW
KRZGHHSLQWRWKHSDVWWKHGHFLVLYHGD\FDQOLH,QWKHSDVWLQWKH&5WKLVGHDGOLQHZDVPRQWKVSULRUWRILOLQJD
SURSRVDOIRUHQWU\RIDPHUJHULQWRWKH&RPPHUFLDO5HJLVWHUWKLVGHDGOLQHLVQRZPRQWKV
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9DOXDWLRQRISURSHUW\DQGOLDELOLWLHVRIWKHGLVVROYLQJFRPSDQ\
7KHLQGLYLGXDOFRPSRQHQWVRIWKHDVVHWVDQGOLDELOLWLHVRIWKHDFFRXQWLQJHQWLW\GLVVROYHGZLWKRXWOLTXLGDWLRQDUH
RQWKHGD\RIGLVVROXWLRQYDOXHGIRUWKHSXUSRVHVRI6ORYDNDFFRXQWLQJE\
x PDUNHWYDOXH
x DQH[SHUWDSSUDLVDORU
x DTXDOLILHGHVWLPDWH
7KH6ORYDNUHJXODWLRQGRHVQRWFRQQHFWYDOXDWLRQRIDVVHWVDQGOLDELOLWLHVE\WKHUHDOYDOXHLQDFFRXQWLQJWRWKH
SURYLVLRQRI WKH&RPPHUFLDO&RGHRQYDOXDWLRQRI DQ HVWDWHE\ D FRXUWDSSRLQWHG H[SHUW RU LQFUHDVLQJ WKH HTXLW\
FDSLWDO RI WKH VXFFHVVRU FRPSDQ\ZLWK DQ LVVXH RI QHZ VKDUHV RU VWDNHV IRU SDUWQHUV 3DOD $OO FRPSDQLHV
GLVVROYHGGXHWRWUDQVIRUPDWLRQDUHWKXVREOLJHGWRYDOXHWKHLUDVVHWVDQGOLDELOLWLHVDWUHDOYDOXH
7KHVXFFHVVRUFRPSDQ\YDOXHVDWUHDOYDOXHDVVHWVDQGOLDELOLWLHVDFTXLUHGIURPWKHIRUHLJQGLVVROYLQJFRPSDQ\
HYHQLIWKHGLVVROYLQJFRPSDQ\GLGQRWYDOXHWKHPDWUHDOYDOXH7KLVWKHUHIRUHPHDQVWKDWWKHVXFFHVVRUFRPSDQ\
ZLOOUHFRJQL]HLQWKHVWDUWLQJEDODQFHVKHHWQHZO\DFTXLUHGDVVHWVLQUHDOYDOXHV
2QWKHGHFLVLYHGD\ WKHVXFFHVVRUFRPSDQ\LVREOLJHG WRDVVXPHLQDFFRXQWLQJ WKHDVVHWVDQG OLDELOLWLHVRI WKH
GLVVROYLQJFRPSDQ\,QDFDVHRIDQXSVWUHDPPHUJHUWKLVVXFFHVVRUFRPSDQ\GRHVQRWFORVHWKHDFFRXQWLQJERRNV
7KH FRQQHFWLRQRI DFFRXQWLQJ LV WKHUHIRUHQRWE\PHDQVRI D VWDUWLQJEDODQFH VKHHW DOWKRXJK LW LV FRPSLOHGEXW
WKURXJK WKHPHWKRGRI UHJXODU DFFRXQWLQJRI DVVHW DQG OLDELOLW\ LWHPVRI WKHGLVVROYLQJ FRPSDQ\ WR WKH VXFFHVVRU
FRPSDQ\
$ILQDQFLDOVWDWHPHQWLVQRWFRPSLOHGRQWKHGD\RIWKHHQWU\RIWKHPHUJHULQWRWKH&RPPHUFLDO5HJLVWHURQWKH
GD\SUHFHGLQJDQGQRWHYHQRQWKHGD\IROORZLQJWKDWRIWKHHQWU\RIWKHPHUJHULQWRWKH&RPPHUFLDO5HJLVWHU

7KHFRQIRUPLW\RIWKH&]HFKDQG6ORYDNDFFRXQWLQJUHJXODWLRQ
7DEOH$FRPSDULVRQRIWKHOHJDOUHJXODWLRQIRUXSVWUHDPPHUJHUV
 &]HFK5HSXEOLF 6ORYDN5HSXEOLF
&RQQHFWLRQRIYDOXDWLRQSXUVXDQWWR
FRPPHUFLDOODZRQDFFRXQWLQJ <HV 1R
5HYDOXDWLRQRIWKHGLVVROYLQJFRPSDQ\
DFFRXQWHGIRU
,IWKHHTXLW\FDSLWDORIWKHVXFFHVVRU
FRPSDQ\LVLQFUHDVHG $OZD\V
5HYDOXDWLRQDFFRXQWHGIRU
0HUJLQJDFFRXQWLQJYDOXHVSOXVYDOXDWLRQRI
WKHGLIIHUHQFHWRWKHDFTXLUHGSURSHUW\RU
UHDOYDOXHVSOXVJRRGZLOO
5HDOYDOXHVRIDVVHWVDQGOLDELOLWLHV
*RRGZLOODULVHVRQO\LQDFDVHRIDQXSVWUHDP
PHUJHURIDSDUHQWFRPSDQ\DQGDVXEVLGLDU\
$FFRXQWLQJSHULRG )RUWKHOHJDOVXFFHVVRULWDOZD\VFRPPHQFHVRQWKHGHFLVLYHGD\
,WQHHGQRWFRPPHQFHRQWKHGHFLVLYHGD\LI
WKHGHFLVLYHGD\LVQRWVHWIRUWKHEHJLQQLQJRI
DQDFFRXQWLQJSHULRG
)OH[LELOLW\RIVHWWLQJWKHGHFLVLYHGD\DW
WKHEHJLQQLQJRUHQGRIWKH
WUDQVIRUPDWLRQSUHSDUDWLRQSURFHVV
<HV <HV
)LQDQFLDOVWDWHPHQWRIWKHGLVVROYLQJ
FRPSDQ\
<HVILQDO
RQWKHGD\SUHFHGLQJWKHGHFLVLYHGD\
<HVH[FHSWLRQDO
RQWKHGD\SUHFHGLQJWKHGHFLVLYHGD\
7D[UHWXUQIURPWKHSHULRGSUHFHGLQJ
WKHGHFLVLYHGD\LIWKHGHFLVLYHGD\ZDV
QRWWKHILUVWGD\RIDQDFFRXQWLQJSHULRG
)LOHGE\WKHGLVVROYLQJFRPSDQ\DQGE\WKH
VXFFHVVRUFRPSDQ\
)LOHGRQO\E\WKHGLVVROYLQJFRPSDQ\WKHOHJDO
VXFFHVVRUILOHVIRUWKHHQWLUHDFFRXQWLQJSHULRG
)LQDOILQDQFLDOVWDWHPHQWRIWKH
VXFFHVVRUFRPSDQ\
<HV
RQWKHGD\SUHFHGLQJWKHGHFLVLYHGD\
1R
6WDUWLQJEDODQFHVKHHW
<HV
RQWKHGHFLVLYHGD\
<HV
RQWKHGHFLVLYHGD\
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9DOXDWLRQRIWKHUHDOYDOXHRIWKH
GLVVROYLQJFRPSDQ\LQWKHILQDO
ILQDQFLDOVWDWHPHQW
1RQRWXQWLOWKHVWDUWLQJEDODQFHVKHHW <HV
6RXUFHRZQUHVHDUFK

$V LV FOHDU IURP WKH WDEOH D ³GLVKDUPRQ\´ UHPDLQV LQ WKH DUHDZKHUH WKH6ORYDN VXFFHVVRU FRPSDQ\QHHGQRW
FRPSLOH D ILQDO ILQDQFLDO VWDWHPHQWRQ WKHGD\SUHFHGLQJ WKHGHFLVLYHGD\RI WKHPHUJHU7KHUHIRUH LI WKH6ORYDN
FRPSDQ\XWLOL]HVDFDOHQGDU\HDUIRULQVWDQFHDQGKDVEHHQVHOHFWHGDVWKHGHFLVLYHGD\RIWKHPHUJHURQO\WKH
GLVVROYLQJ FRPSDQ\ FORVHV WKH DFFRXQWLQJ RQ  DQG FRPSLOHV D ILQDQFLDO VWDWHPHQW 7KH VXFFHVVRU FRPSDQ\
FRPSLOHV D VWDUWLQJ EDODQFH VKHHW RQ  WKLV LV WKH VWDUW RI MRLQHG DFFRXQWLQJ 7KH DFFRXQWLQJ SHULRGZKHQ WKH
VXFFHVVRUFRPSDQ\ZDV³RQLWVRZQ´LVQRWKRZHYHUVHSDUDWHGIURPWKHSDUWRIWKHDFFRXQWLQJSHULRGZKHQWKH\
³KDYHEHHQMRLQHG´7KHILQDQFLDOVWDWHPHQWRIWKHVXFFHVVRUFRPSDQ\DWWKHHQGRIWKHDFFRXQWLQJSHULRGZLOOWKXV
FRQWDLQ SDUW RI WKH GDWD IURP WKH LQGHSHQGHQW SHULRG DQG D SDUW IURP WKH MRLQHG SHULRG LW FDQQRW WKHUHIRUH EH
FRPSDUHGHLWKHUZLWKWKHSUHFHGLQJRUVXFFHHGLQJDFFRXQWLQJSHULRGQRUDUHWKHGDWDIURPWKHVHILQDQFLDOVWDWHPHQWV
FRPSDUDEOHZLWKWKHVWDUWLQJEDODQFHVKHHW
7KHVXEVWDQFHRIJRRGZLOOSXUVXDQWWR6ORYDNDFFRXQWLQJUHJXODWLRQV
3XUVXDQWWR6ORYDNDFFRXQWLQJUHJXODWLRQVLWLVSRVVLEOHWRDFFRXQWIRUJRRGZLOOLILWDURVHE\
x SXUFKDVHH[FKDQJHRUGHSRVLWRIDEXVLQHVVRULWVSDUWV
x GLYLVLRQXSVWUHDPRUVLGHVWUHDPPHUJHURIWUDGLQJFRPSDQLHV
*RRGZLOOLVDFFRXQWHGIRUZKHQSXUFKDVLQJDEXVLQHVVRULWVSDUWVLIWKHSXUFKDVHSULFHRIWKHEXVLQHVVLVKLJKHU
WKDQWKHUHDOYDOXHRIWKHLQGLYLGXDOFRPSRQHQWVRIWKHDVVHWVDQGOLDELOLWLHVE\ZKLFKWKHVHDVVHWVDQGOLDELOLWLHVDUH
YDOXHGLQWKHDFFRXQWLQJRIWKHSXUFKDVHU1HJDWLYHJRRGZLOOFRXOGDOVRDULVH:KHQDFFRXQWLQJIRUJRRGZLOORQH
DVFHUWDLQVWKHDPRXQWE\ZKLFKHFRQRPLFJDLQVZLOOEHLQFUHDVHGLQWKHIXWXUHLQFRQQHFWLRQZLWKJRRGZLOODQGE\
ZKLFKHFRQRPLFJDLQVZLOOEHUHGXFHGLQFRQQHFWLRQZLWKQHJDWLYHJRRGZLOO)ROORZLQJWKLVDVVHVVPHQWLWLVSRVVLEOH
WRDPRUWL]HDSDUWRIJRRGZLOORQFH
*RRGZLOO LV DFFRXQWHG IRU LQXSVWUHDPPHUJHUV VLGHVWUHDPPHUJHUVRUGLYLVLRQ LI WKHDFFRXQWLQJYDOXHRI WKH
VKDUHRIRQHSDUWLFLSDWLQJFRPSDQ\LQWKHRWKHUSDUWLFLSDWLQJFRPSDQ\LVKLJKHUWKDQWKHUHDOYDOXHRIWKHDVVHWVDQG
OLDELOLWLHVIDOOLQJWRWKLVVKDUH7KHVWDUWLQJEDODQFHVKHHWRIWKHVXFFHVVRUFRPSDQ\ZKLFKZDVRULJLQDOO\WKHSDUHQW
FRPSDQ\ZLOOEHFRPSLOHGLQWKHVWUXFWXUHVKRZQLQWKHIROORZLQJWDEOH

 
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7DEOH7KHVWUXFWXUHRIWKHVXFFHVVRUFRPSDQ\EDODQFHVKHHWZLWKJRRGZLOO
$VVHWV /LDELOLWLHV
$VVHWVRIWKHGLVVROYLQJFRPSDQ\
YDOXHGDWUHDOYDOXH
(TXLW\FDSLWDORIWKHGLVVROYLQJFRPSDQ\
UHGXFHGE\WKHYDOXHIDOOLQJWRHOLPLQDWHGDVVHWSDUWLFLSDWLRQ
6XFFHVVRUFRPSDQ\DVVHWV
YDOXHGDWDQDFFRXQWLQJYDOXHUHGXFHGE\HOLPLQDWHGDVVHW
SDUWLFLSDWLRQLQWKHGLVVROYLQJFRPSDQ\
6XFFHVVRUFRPSDQ\HTXLW\FDSLWDO
*RRGZLOORUQHJDWLYHJRRGZLOO /LDELOLWLHVRIWKHGLVVROYLQJFRPSDQ\
YDOXHGDWUHDOYDOXH
 6XFFHVVRUFRPSDQ\OLDELOLWLHV
YDOXHGDWDFFRXQWLQJYDOXH
7RWDODVVHWV 7RWDOOLDELOLWLHV
6RXUFHRZQUHVHDUFK

,QWKHDFFRXQWLQJRIWKHVXFFHVVRUDFFRXQWLQJHQWLW\ WKHDGMXVWPHQWRIWKHJRRGZLOORUQHJDWLYHJRRGZLOOYDOXH
UHFRJQL]HGLQWKHVWDUWLQJEDODQFHVKHHWLVDFFRXQWHGIRUE\DVXP
WKDWFDQEHLGHQWLILHGE\UHOLDEO\HVWLPDEOHORQJWHUPLQWDQJLEOHDVVHWVIRUPHGE\RZQDFWLYLW\LQWKHGLVVROYLQJ
OHJDO HQWLW\ XQWLO WKH PRPHQW RI DFTXLULQJ WKH VKDUH LQ WKH GLVVROYLQJ DFFRXQWLQJ HQWLW\ ZKLFK LQ WKH VXFFHVVRU
DFFRXQWLQJXQLWLVDFFRXQWHGIRULQORQJWHUPLQWDQJLEOHDVVHWDFFRXQWV
RIWKHDPRUWL]DWLRQRIJRRGZLOORUQHJDWLYHJRRGZLOORQWKHEDVLVRIWKHDVFHUWDLQHGYDOXHRILQFUHDVHGHFRQRPLF
JDLQVLQFRQQHFWLRQZLWKJRRGZLOORUUHGXFWLRQRIHFRQRPLFJDLQVLQFRQQHFWLRQZLWKQHJDWLYHJRRGZLOO
$VLWIROORZVIURPWKHDERYHPHQWLRQHGSULQFLSOHVIURP6ORYDNDFFRXQWLQJUHJXODWLRQVLWFDQEHDVVHUWHGWKDWWKH
SUREOHPRIPHUJLQJFRQQHFWHGHQWLWLHVGLYHUJHVJUHDWO\IURPWKH&]HFKUHJXODWLRQ,IZHDUHWRFRPSDUHWKH&]HFK
OHJDOUHJXODWLRQ
x GRHVQRWDXWRPDWLFDOO\UHYDOXHDWUHDOYDOXHWKHDVVHWVDQGOLDELOLWLHVRIWKHGLVVROYLQJFRPSDQ\
x WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQ WKHYDOXHRI WKH VKDUH LQ WKHGLVVROYLQJ FRPSDQ\DQG WKH HTXLW\ FDSLWDO RI WKH
GLVVROYLQJFRPSDQ\LVLQIOXHQFHGE\WKHHTXLW\FDSLWDORIWKHVXFFHVVRUFRPSDQ\
'XULQJ PHUJHUV RI SDUHQW FRPSDQLHV DQG VXEVLGLDULHV LQ WKH &5 WKH JUHDWHVW WKUHDW LV UHFRJQLWLRQ RI ORZ RU
QHJDWLYHHTXLW\FDSLWDOLQWKHVWDUWLQJEDODQFHVKHHW7KLVLVQRWDWKUHDWZLWKWKHVDPHPHUJHULQWKH6ORYDN5HSXEOLF
+LJK JRRGZLOOZKLFK FDQ VXEVHTXHQWO\ EH DPRUWL]HGZKHQ EHLQJ DVVHVVHG E\ WKH VXFFHVVRU FRPSDQ\ KDV WR EH
UHFRJQL]HGLQWKHVWDUWLQJEDODQFHVKHHW
7D[UHODWLRQVKLSVRIPHUJHUV
&RXQFLO'LUHFWLYH1R(&RQWKHFRPPRQV\VWHPRIWD[DWLRQDSSOLFDEOHWRPHUJHUVGLYLVLRQVWUDQVIHUV
RI DVVHWV DQG H[FKDQJHV RI VKDUHV FRQFHUQLQJ FRPSDQLHV RI GLIIHUHQW0HPEHU 6WDWHV SHUPLWV D0HPEHU 6WDWH WR
VHOHFWWD[FRQWLQXLW\ZLWKRXWWD[LQJFDSLWDOJDLQVRUWD[GLVFRQWLQXLW\ZLWKWD[DWLRQRIFDSLWDOJDLQVLQPRUHGHWDLO
6NiORYi
7KH6ORYDNOHJDOUHJXODWLRQLQWKHHIIHFWLYH,QFRPH7D[$FWRIIHUVERWKSRVVLELOLWLHVWKHSDUWLFLSDWLQJFRPSDQLHV
FDQWKHUHIRUHFKRRVH
3XUVXDQWWR6HFWLRQHRI6ORYDN,7$DQXSVWUHDPPHUJHUVLGHVWUHDPPHUJHURUGLYLVLRQLQRULJLQDOYDOXHVFDQ
EH LPSOHPHQWHG IRU WD[ SXUSRVHV ZKLFK LV DQ DSSURDFK VLPLODU WR WKDW RI WKH &]HFK OHJDO UHJXODWLRQ 7KH OHJDO
VXFFHVVRUDVVXPHVDOO WD[YDOXHVRIDVVHWVDQGOLDELOLWLHVDQGUHYDOXDWLRQDWUHDOYDOXHLQWKHDFFRXQWLQJKDVQRWD[
FRQVHTXHQFHV*RRGZLOOWKDWLVUHFRJQL]HGLVQRWDPRUWL]HGIRUWD[SXUSRVHV
7KHVHFRQGSRVVLELOLW\ LV WR LPSOHPHQWDQXSVWUHDPPHUJHU VLGHVWUHDPPHUJHURUGLYLVLRQ IRU WD[SXUSRVHV LQ
UHDOYDOXHVSXUVXDQWWR6HFWLRQFRIWKH6ORYDN,7$7KHGLVVROYLQJFRPSDQ\DGMXVWVLWVWD[EDVHE\WKHVXPRI
WKHGLIIHUHQFHVLQYDOXDWLRQDFFRXQWHGIRULQWKHDFFRXQWLQJWKHOHJDOVXFFHVVRUFDQDOVRGRVR
7KH VXFFHVVRUFRPSDQ\ WKHQDVVXPHV WKHDVVHWV LQ UHDOYDOXHVDQGEHJLQV WRDPRUWL]H WKHPDVQHZO\DFTXLUHG
DVVHWV 7D[DWLRQ RI GLIIHUHQFHV LQ YDOXDWLRQ FDQ WDNH SODFH RQFH LQ WKH GLVVROYLQJ FRPSDQ\ RU WKH VXFFHVVRU
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FRPSDQ\ RU RYHU WKH FRXUVH RI VHYHQ WD[ SHULRGV DOWKRXJK DW OHDVW RQH VHYHQWK DQQXDOO\ 7KH $FW GHILQHV WKH
FRQGLWLRQV ZKHQ LW LV QHFHVVDU\ WR DVVHVV WD[ UHWURVSHFWLYHO\ RQFH ± IRU LQVWDQFH LQ SD\RXW RI GLYLGHQGV ZKHQ
LQFUHDVLQJHTXLW\ZKHQVHOOLQJPRUHWKDQRIUHYDOXHGDVVHWVHWF
7KHUHIRUHLIWKHSHUPDQHQWHVWDEOLVKPHQWUHPDLQVRQ6ORYDNWHUULWRU\GXULQJD&]HFK6ORYDNPHUJHULQWRWKH&5
LWLVSRVVLEOHWRVHOHFWRQHRIWZRSRVVLEOHWD[DSSURDFKHVIRUKDQGOLQJUHYDOXHGDVVHWVDWUHDOYDOXH,WLVSRVVLEOHWR
VHOHFWERWKRULJLQDOYDOXHDQGUHDOYDOXH
,QDUHYHUVHPHUJHUZKHUHWKHSHUPDQHQWHVWDEOLVKPHQWUHPDLQVLQWKH&5WKHDVVHWVDQGOLDELOLWLHVDFTXLUHGE\
WKHPHUJHUFDQIRUWKHSXUSRVHVRIWKH6ORYDN,7$EHYDOXHGDWUHDOYDOXHDQGWKHGLIIHUHQFHVLQYDOXDWLRQDVVHVVHG
IRUWD[UHWURVSHFWLYHO\LWLVQRWSRVVLEOHWRDSSO\WKHPHWKRGSXUVXDQWWR6HFWLRQH$SSOLFDWLRQRIWD[H[SHQVHVLQ
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